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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zástavbou Červeného kopce, místa v intravilánu obce Brna, nedaleko 
historického centra, v blízkosti nově vzniklého i rostoucího kampusu Masarykovy univerzity. 
Červený kopec se svou zahrádkářskou kolonií zůstává prázdným místem na mapě Brna, cílem práce 
bylo vytvořit zde fungující městskou strukturu, kterou by se toto místo do organismu města 
začlenilo. Je ohraničeno na severu Mahenovou strání a Kamennou kolonií, na východě stávající 
zástavbou ulice Horní, z jihu ulicí Jihlavská a na západě ulicí Kamenice.  
  
Klíčová slova 





Master’s thesis deals with the Red Hill, a place situated inside the urban area of Brno, close to the 
historic center, close to the newly established and still growing campus of Masaryk University. Red 
hill with its gardening colony remains blank space on the map of Brno, the goal here was to create a 
functional urban structure that would place the space in the city map. Not to make an urban mash on 
the peripherals, but build a real city organism into the hearth of the city Brno.  
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Pro mě představuje největší problém města doprava. 
Doprava auty je nebezpečná; rychlosti jsou velké, naše pozornost lidská, ohleduplnost malá; hlavu máme plnou úplně 
jiných věcí. Protože jízda autem do práce, ve spěchu, není zábava, ale povinnost. Každodenní rutina. 
V Liberci jsem chodila pùl roku pěšky přes město do praxe, třičtvrtě hodiny tam, zpět o něco déle. Protože cestou 
zpátky jsem nakoupila v malých krámcích, přečetla plakáty (to i ráno), pokaždé prozkoumala další kus předtím mně 
neznámého města, promluvila s lidmi, zašla na pouliční výstavu, poslechla něčí koncert na ulici. Když se nenaskytlo to, 
měla jsem možnost nahlédnout do některé z galerií. Cestu jsem obměňovala, a po celou dobu bylo na co se dívat, co 
zjišťovat, neustále se něco kolem mě dělo. Zabralo to dvojnásobek času, který bych strávila v tramvaji. Ale neomrzelo 
mě to. 
Cesta tramvají. Ráno spěch, musíte stihnout přijít na zastávku na minutu přesní, pokud se to nepodaří, hrozí nutnost 
strávit staticky na místě několik nepříjemných minut. Čeká někdo rád? Za odměnu pak nastoupíte do šaliny, kde úsměv, 
který hodíte na řidiče, vám bude vrácen větou z amplionu: "Cestovat se zavazadlem na zádech je nejen zakázané, ale 
také neslušné". Když pominu řeči lidí, majících právo na cokoliv rozhodně daleko větší, než všichni ti ostatní 
nevychovanci; když pominu neschopnost chovat se k sobě aspoň trochu slušně; pominu všechny ty urážky dopravního 
podniku, které nechápu, proč nemohou formulovat alespoň trochu slušně; pak se mi naskýtá možnost číst si, poslouchat 
hudbu: šetřit čas, po který se nemusím soustředit na chodník pod sebou. Jenže ono to pominout nejde. V šalině se 
nenasnídám, s nikým si nepopovídám, rozhodně se nepodívám z okna, protože je tak nesmyslně nízko, že to zkrátka do 
důchodu nejde, nepřečtu nic, protože knížku v netřesku lidí ani nemohu otevřít, krom toho neustále hlídám, odkud mi 
kdo co ukradne. Hudbu neposlechnu, nechci-li obtěžovat, e-book nezačnu číst, protože stihnu vždy jen pár vět, než mě 
někdo neomaleně vyruší prohlášením, že se někdo chová neomaleně. 
Nevidím na tom mačkání se a urážkách, zlých pohledech a strachu o své věci nic, co by mi stálo za to, dále v českých 
podmínkách šalinu používat. Neprotestuji proti hromadné dopravě, cesty vlakem jsou pro mě zážitkem pozitivním, 
skoro pokaždé potkám někoho zajímavého, někoho kdo si potřebuje popovídat a má co dát. Protestuji proti formě 
dopravy, kterou nikdo doopravdy nechce použít. Protestuju proti podvolení se tomu, co dělají všichni, jen proto, že je to 
zdánlivě jednoduché. 
Letadlo, vlak, metro je dopravou pro město Brno irelevantní. Zbývá mi MHD ve formě šalin, trolejbusů a autobusů, 
kolo nebo pěší cesta. Auto je v rámci města holý nesmysl. Nedá se používat pro přepravu mas lidí do práce z práce. To 
všichni vidíme? 
Pěšky po tvrdé dlažbě zase není pro každého, řekla bych spíš, že na to je uzpůsobený málokdo, ne-li nikdo z lidí. 
Klouby dostávají hodně zabrat. 
Zbývá mi kolo. Pro Brno nepřichází kolo v úvahu, protože na radnici sedí úředníci. Protože pohyb na kole mezi chodci 
je nebezpečný, ale pohyb mezi auty mnohem víc. Jedno nemůže riskovat chodec, druhé zase cyklista. Ne se zdravým 
rozumem a ne hromadně. A jsme zase na radnici. Cyklostezky, pruhy skrz pěší zóny, pruhy v jednosměrkách. Proč se 
nemůžeme inspirovat místy, kde to funguje. Proč zabedněně tvrdíme, že my jsme tady jinačí? 
 
Jak je to tedy pro mě a dnes s dopravou? V mém městě má člověk krámky, co potřebuje každodenně, v dosahu pěších 
pěti minut. Vzdálenosti dalších funkcí jsou pak odvozeny od výše atraktivity, míry ochoty se tam dopravit a potřebě - 
kolik takových funkcí potřebuji pro určité množství lidí. V mém městě mají přednost pěší. Ti jsou nejméně chráněni, 
jsou nejsvobodnější, při přesunu mají víc než jen možnost být šťastní. Využít těch chvil, po které se musí někam 
pohybovat, ke společenskému styku, získání přehledu, uvolnění se, uklidnění, načerpání sil na další hodiny strávené v 
klecích výroben, kanceláří a "domovů". III Na delší vzdálenosti fungují cyklisti, cyklostezky. Ale není nutné značit a 
pruhovat každý prťavý chodníček. Tam, kde jezdí davy cyklistů a bylo by bezohledné pustit je na chodník, tam je nutné 
vytvořit pruh, ale kde se objeví cyklistů jen pár, zvládnou být ohleduplní k pěším a naopak. Ale vždy má přednost pěší! 
III Automobily slouží k přepravě na dlouhé vzdálenosti, ne na popojíždění pár metrů abych nemusela moc dlouho 
vlastnonožně kráčet. Auto si nemusím odparkovat pět kroků od vchodu do bytu. Co víc, není to pro mě ani žádoucí, 
nesmírně tím ochudím prostředí a sebe o zážitek. O všechny ty komunitní možnosti, o vlastní radost z pohybu na 
vzduchu, ale taky se ochudím o prostor pro stromy, pro hraní dětí… Kde stojí auto, nemůže se už odehrávat nic jiného, 
a když jich tam stojí tisíce? Není škoda toho prostoru? Auto odparkuji, hromadně pod zem, do domu. Aby to bylo 
ekonomické (z pohledu člověka, co myslí trochu rozumně, ne z pohledu - garáž má xkrát větší náklady než parkovací 
stání!!!) A abyste mi rozumněli, pod zem patří auto, nemá se tam pohybovat člověk, není to důstojné, není to přínosné, 
je to jenom další nutnost, kterou bychom si zaneřádili život. Pro mě je teď řešením zakladač. Když už se musíme 
pohybovat tak nedokonalým prostředkem, nemáme teleport, buďme alespoň rádi, že na schování toho prostředku někdo 
vymyslel jinou trochu chytrou věc - zakladač. Nejen ve formě patrových výtahů, ale třeba i jen posouvajících se plošin. 
Náklady na takovou technologii nejsou vysoké. III No a MHD. MHD je páteř, to že není důstojná, že si v Brně opravdu 
zaslouží označení "socka", to není důvod věřit, 
že jednou nebudeme tento skvělý způsob přepravy používat jako civilizovaní lidé, že nám nebude sloužit stejně dobře 
jako třeba Švýcarům. 
Tolik doprava. 
III Ulice je místo, kde se odehrává život, ulice je pódium i hlediště, místo společenského styku, možnost chvilku 
skutečně žít. Ulice nemá být kaňon bytových domů, kde se nic neděje. Parter patří lidem. Parter patří obchodům, 
krámkům, galeriím, ateliérům (věcem, které žádají být pozorovány), ale také soukromým zahradám, kde to, na co se 
koukám, zadarmo a rádi opečovávají ti, kteří tam bydlí. Ulice je místo k sezení, ke hře, k setkávání. Skýtá nabídky 
poloveřejné, soukromé, zákoutí s lavičkou a stromem, ale i vstup do hřišť, terasu restaurace, pozvání do domu, ateliéru, 
dílny, pozvání pozorovat, účastnit se, žít. Žít sám za sebe a přece inspirován ostatními. Žít svobodně ale ve společnosti. 
A pokusit se realizovat se a být šťastný. 
Ulice ústí do náměstí, místa k setkání, které je povýšeno na ještě jinou úroveň. Náměstí jsou místem pro komunitu lidí, 
místem, kde se odehrává to veřejné. Náměstí je prostor pro kulturu, setkání, společnou akci, prostor, se kterým se 
nakládá organizovaně. Prostor, který bude prázdný vybízet k uspořádání něčeho výjimečného a plný pak nabízet něco, 
co by si malá skupina lidí jen sobě zajistit nemohla. 
A forma domu? Čistá buňková, podobná si a přece variující. Různé velikosti, různé možnosti, splnění rozličných potřeb. 
Možnost výběru. Ale čistotou myslím čistost a jasnost stylu. Takovou kvalitu, aby bylo možné si svůj byt podle libosti 
"dotvořit" a přece to neublížilo celku. Dát domům silný, jasný, ale jednoduchý výraz. Jednoduchý proto, aby bylo na 
každém obyvateli, jak si své obydlí zabydlí. Nemohu vytvořit něco, co budu lidem přes jejich vlastní vkus vnucovat. 
Ale nemohu jim také nabídnout stoprocentní svobodu. Musím vytvořit rastr, do kterého si zasadí, co bude libo. Ono 
omezení musí být tak silné, aby zůstalo patrné i po přetvoření, ale aby obyvatele naopak v tvorbě podpořilo a nemuseli 
se rastru vzepřít. Boj není způsob tvorby. 
 
 
 ADEKVÁTNÍ HUSTOTA hustota obyvatel, hustota funkcí. Souvisí s dopravou, společenskými aktivitami, s 
nakládáním s volným časem člověka.  
 
„KONCENTROVAT NEBO ROZPTYLOVAT?“ Jan Gehl  
 
PESTROST pestrost obyvatel, věková, názorová. Různé komunity, různé oblasti zájmu. Schopnost obohacovat se 
navzájem. Mít území nepřetržitě živé (kontrast s hromadnými odjezdy za prací)  
 
ZTOTOŽNĚNÍ SE S VLASTNÍM DOMEM neomezit individualitu člověka, umožnit mu identifikovat se se svým 
obydlím. Nechat dotvářet lidi jejich vlastní domovy, nabídnout jim k tomu urbanistickou čistotu a jasnost, ale neomezit 
jejich kreativitu natolik, aby pak žádná nevznikla, nebo aby se musela vymezit vůči novému domovu (bojovat s ním). 
Neoplocené předzahrádky v parteru - mají svou společenskou funkci, nabízejí možnost identifikovat se s nimi, když je 
udržujete. Ostatní lidé do nich nemohou vkročit, ale ve všech ostatních ohledech jim slouží. „Obnovit unikátní pouto 
mezi individuálním přáním (každý dům je unikátní, jedinečný) a zájmy kolektivními (urbanistická forma zůstává 
jednoduchá a srozumitelná)“ Franz Oswald/ Antonín Odvárka  
 
ZTOTOŽNĚNÍ SE S ČTVRTÍ - ARTIKULACE VEŘEJNÝCH PROSTOR Artikulované veřejné prostory, orientační 
body, místa důležitá pro chod komunity. Měly by mít tvář, poskytovat možnost orientace a ztotožnění se s prostředím.  
 
VEŘEJNÉ PROSTORY V ČTVRTI (CHÁPU JAKO MÍSTO DOSAŽITELNÉ DO 15MINUT) UZPŮSOBIT PRO 
POHYB PĚŠÍCH PŘEDEVŠÍM Jít, chodit, je pro člověka přirozené, nabízí mu možnost přímo při přesunu odněkud 
někam se zapojit do veřejného života. Naplnit mimoděk své sociální potřebě. Zároveň poskytuje RITUÁL VSTUPU - 
přechod z prostředí vnějšího do vnitřního je svátkem: v tomto domě bydlím, tady si mohu sednout a popovídat, tady je 
hranice mého soukromého světa, tady se odehrává 
všechno, čím si toto místo ochočím. „Co to znamená ochočit?“ „Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška. 
„Znamená to vytvořit pouta…“ „Vytvořit pouta?“ „Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi pro mne jen malým chlapcem 
podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou 
statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase 
pro tebe jedinou na světě…“ Antoine de Saint-Exupéry  
 
ZDRAVÉ MÍSTO PRO ČLOVĚKA zelené, plné slunce, svobodné. Adekvátní pro člověka, ne v měřítku masy.  
 
INSPIRUJÍCÍ - OTEVŘENÉ VNĚJŠÍM PODNĚTŮM A NABÍZEJÍCÍ PODNĚTY VLASTNÍ Lidé navzájem si mají 
co dávat. Otevřené, zvoucí galerie, nejenom to, třeba dílny, kde je co pozorovat, prostory k setkání aby byly 
poloveřejné, místa k promítání, ke hře, k odpočinku. Nabídnout možnost pozorovat a být pozorován, ale také možnost 
stáhnout se do ústraní ovšem.  
 
„NIC SE NEDĚJE, PROTOŽE SE NIC NEDĚJE - Lidé mají tendenci scházet se tam, kde se scházejí jiní lidé“ Jan 
Gehl ULICE = HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE a jako hřišti nabízí prostory pro rozličné aktivity. 
Místa k sezení, povídání, místa k událostem, o kterých se bude povídat.  
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